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Abstrak 
 
 PT Indotek Jaya merupakan salah satu perusahaan garmen nasional yang telah 
memiliki klien dari perusahaan multinasional. Untuk kelancaran kerja serta untuk 
melayani kebutuhan akan permintaan, perusahaan belum mempunyai aturan-aturan 
dalam mengendalikan dan merencanakan sistem persediaan bahan baku. Sehingga 
mengakibatkan sering terjadinya kekurangan persediaan bahan baku karena harus 
menunggu datangnya pesanan bahan baku yang memerlukan waktu yang cukup lama. 
 
 Menjadi pokok permasalahan adalah membuat perencanaan pengendalian 
bahan baku untuk menunjang kelancaran kerja dalam memenuhi kebutuhan 
permintaan pelanggan. Untuk mengendalikan persediaan bahan baku yang banyak, 
merupakan hal yang tidak mudah tanpa adanya aturan-aturan yang baik. Suatu cara 
yang dikemukan disini untuk mengendalikan persediaannya, adalah menentukan 
bahan baku menurut jumlah pembuatan produk selama periode waktu yang 
tertentu yaitu waktu ancang-ancang pemesanan. Dalam merencanakan sistem 
persediaan bahan baku ini, maka digunakan metode MRP sebagai landasannya. 
 
 Dengan cara pengendalian persediaan yang dikemukan ini, diharapkan 
dalam jangka waktu yang panjang akan menghasilkan ongkos total persediaan 
yang minimum, karena perencanaan ini didasarkan atas minimasasi ongkos-
ongkos yang berhubungan dengan persediaan. Disamping itu rencana ini berusaha 
memperkecil kemungkinan terjadinya kehabisan persediaan bahan baku pada saat 
di perlukan. 
  
Kata Kunci 
 
Sistem persediaan, metode MRP, pengendalian bahan baku. 
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